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研究成果概要 
 我々は最近、アルコールによるアミンの N-アルキル化に対し種々のアルミナ担持 Pd 系合金





連の Pd 系合金触媒の中で中程度の選択性を示した Pd2Ga 合金の表面における O原子およ
び N 原子の吸着エネルギーを計算した。(020)、(202)、(210)など様々な表面上の Pd2Ga 










































図１. O と Nの吸着エネルギー差と選択性の関係 
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